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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosional 
dengan prestasi belajar di SDN Kebon Kacang 01 Pagi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan metode Pearson untuk menguji korelasi 
antara dua variabel. Responden diambil dari siswa-siswi SDN Kebon Kacang 01 Pagi 
yang berjumlah 100 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,035. Mengacu kepada Sarwono (2006), nilai korelasi tersebut 
memiliki arti bahwa tidak terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan 
prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
This research aims to see the relationship between emotional intelligence with 
learning achievement at sdn kebon kacang 01 morning. A method of quantitative 
research and uses the method used is Pearson to test the correlation between two 
variables. Respondents taken from the students of sdn kebon kacang 01 morning there 
were 100 peoples. The result of this research shows the value of a correlation 
coefficient of 0,035. Referring to sarwono ( 2006), the value of this there is no 
correlation between emotional intelligence with learning achievement. 
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